















































































































全　国 811,459 人 194,148 人 23,9 %
東京都 71,940 人 10.259 人 14,3 %









Ｚ　区 1,091 人 1 558 51,3 %
Ｘ　区 2,573 人 19 0 28,7 %








































































Ｚ　区 592 人 2 565 54,6 %
W　区 3,143 人 23 1,540 68,6 %






































































　平成 25 年 10 月 4 日　厚生労働省
平成 25 年 11 月 11 日実施 主管課長会議資料
　平成 25 年 11 月 11 日　厚生労働省
障害支援区分に係わる区市町村説明会資料
　平成 26 年 2 月 17 日　東京都保健福祉局
計画相談支援・障害児相談支援の推進等について
　平成 26 年 9 月 26 日付事務連絡　厚生労働省
障害福祉サービスの報酬改定等に関する緊急提案
　平成 26 年 10 月　東京都保健福祉局
第二回本会議グループ討議概要（２グループ）
　平成 26 年度　東京都自立支援協議会
平成 27 年 3 月 6 日実施 主管課長会議資料
　平成 27 年 3 月 6 日　厚生労働省
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